
















- DIVISION DE PEDOLOGIE -








( DEUJCIEME . ) 
ETUDE 










sur Sable blanc 
. Argile pauvre 
Caldaire 
Cette étude: f2.i t ,à l a précéde_nte analo gue : · 
'( C. T. F. T. PEDOLOGIE FORESTIERE', n ° XII Juillet 1 958 - 12 p.) 
AVERTISSEMENT -
Malgré . 1 'ahonclance de· ... .. chif:fre.s et .de .graphiques . 
cette étude est essentiellement qualitative et 
provisoireo 
.LES SOLS 
Teneurs en bases(milliéquivalentes) 
--------------------------------------------------------·-----. . • . • • • • . . 





. . TOTAL • BASES . . . • . . . • . : . - . - . - • - .. .. 1- EXTRACTION . . . . . . . . . : . . . . .. . 
TOTALE = . . . . . . . : . . . . .. . 
• - Sable blanc . 0, 18 . 1 , 1 3 .. .. 2)1 . 0, 1 3 . . 3,54 . . 





1 , 1 3 . 2,2 . 4,00 •. 9,58 • : . 0 . . .. .
.- Calcaire 
0 
4, 61 . 10,43 . 322 . . 1 95, 5 •• 532,50 . . 
: 0 . . . . . . 
. . . . . . . 
: 0 . . . . . . 
• 2'"!' ECB.-ANGEABLES . . . . •· . . . . 
• (~l' acétate) • 0 . . . .. . :,:: . . . . . . . 
Sable blanc : . 0,04 . 0,03 . 0,07 • .. o, 14 • -. . . . . . . . . Argile : . 0,05 0 0,03 . 0, 01 . . . 0,09 . -. . . .. 
10,23: 
. . . . Calc2.ire : . 0,86 . s, 22 . 4,05 •. 23,36 . . . . . . : : . 
0 • . .. . . 
. 0 . • . . . • 0 3- EAU DISTILLEE : . 0 . . . . :,:: .
• :~ 0,000 004=0,ooo 003=0,ooo 004:0,000 000:: 0,000 01f .- Sable blanc 
-Ar.Œile : : 0,000 004_~9,ooo oos:o,ooo 024=0,ooo 001:: 0,000 039 . • . 0 . . . 
- Calcaire := 01 000 042~0,ooo 012=0,ooo 060=0,ooo 013== 0,000 127 . . . . • · . . 
: 0 . . . • .• 
···· ··• ···· . . . . . . . . : . . . . . . . . 
------- ~ . -- ------------ --------- -------·--~ -L- --------------------
LES SOLS 
1. - Le sable blanc ( du terrain d'aviQtion) essentiellement sili-
ceux est le plus pauvre chimiquement, assez pe~méable. 
2. - L'argile ( provenant de la KOULOUUGA) est également assez 
pauvre -et physiquement très différente •. Les chiffres 
indiqués sont ceux du Cap Esterias, parcelle CONSERVA-
TEURS, très semblables, plutô.t inférieurs à. ceux de la 
KOULOUNGA en ce qui conc.erne les bases totales •. 
3. - Le calcaire, un peu différent de celui de l'étude pré-
cédente, qÜi provenait du Cap, a été pris à la carrière 
de Libreville ; mo.ins siliceux, c'est du calcaire pres-
que pur. 
L I extraction tot ale en usage aux premiers te raps de l a 
chimie agricole, donne une bonne idée ~ualitative de la com-
position, et des chiffres trop élevés, l'actio~. dès acides 
à chaud n I ayant rien de C01IlE1Ui.'1. avec le mode d-1 abiior':frtlon des 
éléments par les végétaux •. ~ . . _ 
.... La déterrür.i.ation, conventionnelle, des bases échangeables 
· p2.r l' acé·tatè neutre d I aEUi1onium 1: fournit également des ~ 
valeur.s toujours _ sv.pé:r:i,.e.ures . à l'absorption . .naturelle, .effec-
tuée à -Iïaide . de- l '·eau de pluie . et des acides organiques de 
l'humus. 
La teneur de l'e~m distillée ayant séjourné un mois en 
contact avec le sol "est plus proche de J,a réalité. Elle est 
évidemrn.ent · très f a :lble; et cependant peut rendre compte . 




- Sable blanc (aviation) sable quartzeux, très 
pauvre. Capacité de rétention 
voisine de 20 % -
./. 
.... Argile Kou.lounga environ 40 % d' argile et sable 
fin; pauvre.Capacité de ré-
tention 45 7~ environ -
- Calcaire de Sibang (carrière) broyé, t amisé à 2 mm 
avec poussière ; très riche en 
c2,lcium. Capacité de rétëntion 
voisine de 25 % -
EAU DISTILLEE - ( tenant lieu d I eau de pluie ) 










POUR Cî~iQUE ESSENCE VEGETALE: 
,---------- .-------------------------· 
! FEUILLES -~ . EAU - ~ - SOL : - j 
------------------------·------------·-------------------------. . . 
1 00 gr2.1:1mes de 
1: ~~ 
Il Il . 
. : . 0 
Il Il 
100 Il Il . 
0 
· Pour les sols 
. 
~oient 39 essais. 
. . . 
feuilles 
: 
Il . . . 
Il 
. . . 
li . . 
. . 
• .. . . . 
200 c.c.: 
5oo · c.c.: · sable . 
500 c.c.; Calca ire 
700 c.c.: Argile . . 
300 C • C,: Sable 
. . .. . .. . ... 
300 c.c,; Calcaire 
500 c.c.: Argile . . 
_, 
: grammes 1ooc 
• Il . 
• Il 
. 1 .000 grs. . 
1 .ooo Il • • 





. . . . 
L'EAU 
:Au bout de 15 jours, une certaine quantité d'eau a 
disparu de l'excès disposé au Ïond des bacs : absorbée, 
utilisée ou perdue. Il faut en rajouter. , Auparavant on 
mesure la perte en eau, qui est, pour la moyenne des 4 
essais, égale à ·.: 
Parc1solier, 240 c.c. 
Iroko 210 c.c. 
Limba 1 60 C .c • , 
Teck 1 60 C • C • 
Khaya 145 c.c. 
Ilomba 135 c.c. 
Okour:1é 130 c.c. · 
Niangon 115 c.c. 
Azob.é 1 00 C • C·. 
100 c.c. sont rajoutés partout. 
Après UJ.'1 mois, il est possible d I e~:tr ::1, il~e par fil trâtion 
133 c.c. pour le s analyses? à l'exception des essais sur Para-
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PERTE en POIDS 
.......... 
L 'tl-,·lbc1. l{,1,,1~oli Pr lfrl{ :11011i l111 .\ 1·0Ko N·,~'1'J<'" \~li,,yn Â,lll-/ () Ko111ii~ 
i 
LITIERES 
Perte en poids en un mo is 
rapporte à 100 de matière sèche. 
1 
PERTE en POIDS 
après un mois 
Après prélèvement de l'échantillon d'eau en fin d'essai, 
la litière restant est pesée sur les essais comportant 
des feuilles seules(+ eQu). En comparant avec des mesu~es 
sur échantillons similaire s à l'origine, on en déduit les 
pertes en poids subies au cours de l'évolution de un mois~ 
dans les mêmes conditions de 9 espèces : 
: : Poids de : Poids sec : Poids sec : Différence: . : 
: ESPECE : f eEilles ve:ri- : au départ : après 1 mois: : % : 
0 e , t· . O G • 
:_ ___________ .: tes au depar -.:----------1----------~-----------:-----------t . . . 
. : :Ln'IBA 
: . 
• 0 
. PARASO LIER · 




0 : :rLOMBA . . . . : :rROKO 
: . . : :NIANGON 
: . . : :KHAYA . . . . . 
:AZOBE 0 





. . . . 37 1 5 22 . . • . . . . . . . . 100 . 50 . 2515 24,5 . : ( environ) · . 
100 
. . 
45 26 19 . . . . . . . . 
100 . 1 6 . 38 22 . . . . . . 
100 
. 
1 O, 5 
. 28 17,5 . . . . . . . . 
100 . . 46 30,5 15,5 . . . . . . . . 
100 
. . . . 





38 37,5 . . . 0 . . . . . . . . . . 










1 , 5 
. . 
. . 
Cependant l'âge des feuilles intervient certainement, 
les f euilles jeunes se décomposeraient plus vite • 
. /. 

COMPORTEMENT des FEUILLES des DIFFERENTES ESPECES 
D1 une façon générale la transforaation est plus r apide lorsque 
les feuilles sont seulesj ou sur sable blanc, qui modifie 
peu l 1 évolution. Calca ire et surtout argile causent un ralen-
tissement de l'évolution. 
L'eau est trouble, colorée, au contact des feuilles seules, 
et des feuilles avec sable. L 1 eau est moins colorée au contact 
des feuilles sur argile ; elle est claire en présence du 
calcaire. 







Démarrage r ~pide 
Forte odeur de moisi (Aspergillus-) 
Forte consornrna.tion d'eau au départ 
Puis odeur nette d I ar;11,1onia:que. 
Démarrage rapide, condensation d'eau sous le 
couvercle 
Mycelium blanc abondant, fructifications noires 
Forte consommation d 'ee,u 
Odeur de champignon faible. 
Démarrage r a pide 
Filaments mycéliens et fructifica,tions noires 
très nombreuses surtout sur les pétioles 
Pas d'odeur. 
Démarrage assez rapide 
Duvet mycélien sur le limbe des feuilles 
Faible odeur de moisi. 
Activité assez forte 
Odeur faible d'humus. 








Feuilles assez grossières 
Démc-Œrage lent 
Filaments mycéliens abondants 
Fructifications noires et jaunes 
Odeur d'hydromel. 
Feuilles dures 9 grmssières 
Démarrage très lent 
Fructifications peu abondantes, blanches 
et noires 
Faible odeur indéfinis~able. 
Grandes feuilles dures 
Démarrage très lent 
Peu de filaments mycéliens 
Pas de fructifications 
Sans odeur ca ractéristique. 
6l ,/ 
'· / "Ô ,./ •. .f 
Ce 
1 Zou 
,11: .. JO 
.J.ô..O 














PBRTE en EAU 
en 15 j our s 
1~\ FeuiJ_les s eules 
-~ Feuilles + a r gile 
0 Feuilles + sable 
i-:rl Feuilles + c a lc 2,,ire 
Li)'\ . ~ 
\ 
l l ') A. '·., ; 1 • » 
. -.. ; 
: ~ 
' \,~, \ ······ ..... o 
~~ \\ 
\\<l / 
\ ·i : t..1 
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ETUDE des ELEMENTS 
contenus dans 100 centimètres cubes 
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, ··-- ··-.. _rr 
' , 
T Total, d ans l es f euilles 
Â Feuilles seules (+ eau ) 
_ Feuilles+ argile ( + e 2u) 
NB. La teneur de l' eau en contact 
avec . sable, argile ou caioaire 
est négligeible. 
~ ~ -:r -~ ~ .~. \ 
· -- ---- - ' 1 _! ··- =·----. ~ . ---...... - - ·- , / \ : ' 
i \ / \ T' i \ / \ 
\ / ./ \ ! J .. ,, " 
,/ '' ~ -,,\ \ / \• ' ' / ' 7,-




l rw r,o Î((:I\ i'IJl/lj/1 L1!"l8A NiA1%0~, AliiHt iLOMBA O~out·ff PAri11';/lt'1 rn 
Si on examine l a mise en solution du potassiuü contenu 
dans l es feuilles, on voit que il y a une gTande différence 
entre l' activité des feuilles et l' activité sur argile. 
- Une évolution rapidep c 1 es t l e cas du Limba 1 peut mobiliser 
la presque tot alit é du potassium en un mo is. 
Il n'y a pas de proportionnalité entre l a teneur initialé 
en potassiu._m des feuilles e t l'évolution de celui-ci. 
_;,,. · 
·. \ . 
(J
1
·y, ~ ..... q gl'·C1.1 n 111c;5 CALCIUM 
CA 










Ô · Feuilles seule s 
~ - Feuille s + a r gile 
0 Feuille s + s able 
1.:8 Feuille s + c a lca ire · 
(o> f ' 
. :: ;1., 1:111 :t >l ll':1 , ·, ,1.r ,;fr,, i l ; :il•IJ IJlti/oil , )1 ,, ; j ,, , , ;,, , l. ,dd11 .. ;1 ! :H 1l l , \r1ill1u·: ;l•, 1 / ,ir l o1 lj '. .. ; ;!d i :L:, 1:•:: 1: . ',i,:li ol'. 111 •d t :'. ). :1 , · :,ii ,:i ;, , 11 1•1 IJ,i1Jl,, :il jrJ.1i!1 lilfd 1l//:11, l' il'11 :1'1': r1111'1!·:t :,~; ,r'°:\\i~ I 11 ,1, ; 
Argile 
Sable 
1, ;n1r1,:n1:,,· Ca lcaire 
. \~ · fil,""'" 41, "'"!!!"1 "' 111, ,, 1111, 111111111," ll'l"w' \\ ,1 e,1, ,,,11111111111J;[,_ 
f'"· -. . '\';, 
1 v)...;_ · .. .. ~ ··t) '-:';:, . '. "":;:.-::,.~ ,r-, 
~ V 
\"? i 
fil,,./ ! /{!JI / 
,1,,1 , '/ , . .,.,, ,1,'/Jj/J.'1t1f.,.,\ 
~!1,~t,;,,,. 
\'li//;1,};;;;;%·;?1 -- ..... · . . .. "1\\\ .·. 
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1. ùv1 Bfl K H~ ~~\ ~@1 în!i :1 r· li10KO Tit1{ 1 1.0Mül\ {)({/1/ IVi l f\-;:oet ~liA!Y{, 01Y 
CALCIUM 
Il n'y a plus de diff érence aus s i nette entre les évolutions 
sans sol, avec argile et avec sable. 
Si on excepte une cert~üne irrégu.lari té de 1 1 évolution 
avec sable, les trois courbes sont très seE1blables. 
Par contre 1 1 évolution avec calcaire est très dif :i:ér8nte • . 
Les dif':êérences spécifiques son.t très atténuées, et les te-
11.eurs en calcium sont élevées dans tous les essais. 
Il y a cert2,ineqent intervention du calcium du calcaire, 
les t eneurs de l'essa i calca ire+ feuilles étant intermédiaires 
entre les teneurs feuilles seules et celles du calcaire seul. • 
Si on examine la libération du calcium dans les feuilles 
seules d 1 une part, dans le ca lcaire seul d 1 autre part, en les • 
comparant au stock de calciwn dans les feuilles, on voit que 
l a libération dans les füuilles est relativement f a ible 
(voir au dos). · 
Le stock de s feuilles, en augmentant sans cesse, peut donc 
constituer une réserve 9 dans le cas d'une espèce exigeante 
en Cé:Ücium vivan.t mu~ un sol en contenant très peu. 
- Inve ::'.'sel·ae:c1t le sol à lui seul peut représenter un fournisseur 
suffisant, puisq_ue 1 1 ess2.i calcaire seul est toujours 
supérieur à 1 1 essa i f euilles seule s. ( à w1e exception près . 
celle du LiDba, tr .. s exigeant en calcium). 
Nous avions pensé primitive~:1e c1t qu'il éta it peu probable 
que l'eau s eule puiss e extrc1ire des ba se s du sol, l'action 
chiD.ic~ue des a cides orgE;niques ou biologi que des mici~o-orga-
nismes nous para i s s ait indi spen sable. 
Ceci est inexact en particulier pour le calciŒ,1 des sols 
suffisaaments riche s en cet élément. 
On conçoit q_ue l a nutrition en calcima puisse se raire 
à déf2.ut de la f ournit1.nne à partir de litières 1 par le sol 
lui-même. La na ture du sol ;n' est pas alors indifférente, · 




1 ..  ,1.Dr,.,.rr, 1·11D CA 
T Total, dans l es feuilles 
l 1 Feuilles seules (+ eau) 
!.J,9--.. , ..
!)_( .. 
~ 7 ... , 
)_{... ...... 
. r,; ),2 ... 
0 Ir. ..... 
; 
aJ ... 
OJ. .. J 
l\.L .. 
T T rr 
T 
Eli ! l ' 
' . . ......... ·. ' / l] ;_\ "·ffl-- .. ·· ;/······ ~1 
__.~. i / . >::::·····ffi .. ......... · ........... ,.Hf}·· --
f:B Feuilles+ calca ire ( + e2,u) 
NB. La teneur de l' e2,u en cont act 
avec l e calca.ire e :J t supé-




La t eneur de 1 1 eau en coiit act 
av ec l' argile est inférieure, 
sauf pour : 
le Ni angon 
l'Azobé . 
La teneur de l' e:rn en cont a ct 
avec l e sabl e e s t toujours 
i nf érieure. 
. 'T T Î 
·- "f~f ,·· ..... ··ffi ··· · ·· .. . tl · · 3:EiJ C/!1 (,.ti1•,-
·· ·--../:/· 
. J . .. ..•. .....•. L. . .... .. ...... L ... :····::·+::::: ::t: :::.·:::: :.:~-····· -~·-.··*' · .... ... 4· ..  ''.'."~'.':'. }1<·{',~~~ 
\~HAyt1 · H-1iinj1>1.11:~ Ljl''lfft\ T~t K I LCll>'IBA l rio 1<0 /Ü1i8f N1ANr,n1~ Ottl11il'1( -
\/J::.., .... , 
Cette fou:rnituni dépend de l'exig ence de l ' espèce que 
nous ne connaissons pa s. 
+ 
Nous connaisso11s pa :rcontre l e s t eneurs dè l'eau des 
litières .de feuil l es, et l e s teneu1~s d e l'eau du sol 
( sans litière ) • . ~ · 
LI 1v1BA 
, . .. _;, 
...... .; 
\,\I] 11-r --- [ li,;"·'l'Hlfl!liiWl l!ill'+II!'·( /\ L C, Al\{ t 
~ 1 l'o Ko --~\ 
,,_...j 
-, ed, · P,\\·:\t.ol1eP __ ,,,,J 1 . .• 
'r- \l-r -l· ·, · 0 \( vL' ·,,, .. : j, ) \l Il., / '• v .... ... .... ~ . 
'Niü"Cll\1 ' ~eo\,i --~,---
., l ' 
................. .... 
Ar1C-,1 LE 
é /\ l'l . ~ 
. .... ;.:.i • 1.'.> L t_ 
Ce schéma peurra i t donne r u:ne idée 1 for ç ément très v a gue, du 
comport er,1ent des e sp èc e s vis-à-vis de sols différe1t1.ment 
pourvus en c2lcium. 
' . /. 
'T 
+ 






·flJ · · · E\J ·· u:.,... /\ p . .,_ ... _. , 
. 1 . :• . , 11.i.. ·~i, 1. , . i, :1•· · · 1, ; ,,,, . . :,;1, iiil !::11 ;:q: 1:.··n1 :11,:· .. r•,\:· .;; jn,i?q:1:1:11;: 
·. t>,_. L\ 
. 0 .... ·· 
lUWIJJA F't.\W1b1.'1f.11 . L.1iv1Br\ 1 HYI 1i11~1 A. y A 
MAGNESIUJ'f[ 
mg 
T Total, dans les feuilles 
l\ Feuilles seules (+eau) 
IIJ Feuilles+ c alca ire (+eau) 










• ~ r;.•.-;,n:q,•ii!!A .··.:,H, ;;.•1 n1;wl1'..H." · ·;,i,'i !i'i'!rtr;,: .. ,~=:JIDJJii 
. b. . 
0KVLtM~l>8l lr~o~6 N1A:~(10Ù .. 
Calca ire 
l'flAGNLDSIUJYI 
Résultats analogues à ceux observés pou.T le calcium. 
- Les feuilles pm.,1.v~nt aisé1,1ent constituer un stockf la libé-
ration étant lente 9 cornpai~ée aux teneurs totales des 
f euilles. 
- Le .sol peut remplacer la litière 9 s'il ne s'agit que de 
la fourniture de cet élément. 
' ' 
.... T(~ ~)· 
.. 4-0 
k ... ;;;o 
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/ 1 
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L, Feuille s seules 
<) F + sable 
1:I-I F + calca ire 
~ F + ar gile 
(mg. par litre d I ext1~cJ. i t) 
Ll1~EA \ NIMIMN L_ QYi1J/11'1i . j l~\\/\YA ; ~/ 
IHOViO I\Iel'BE \LOriB-11 1 fl/lf/N/>l/f:fï Tf:CK. ....... ~ .w ........ ................... ....... .... ................. _ 
AZOTE 
A l'exception d'un point aberrant ( OKOUHE : feuilles 
+ sable . ) la décroii'3sc:mce est: sens ibleme11t oarq_uée selon 
les espèces, avec cependant de grandes variations. 
Les essais se Y,:rngent cœnrne suit ,r 
(en moyenne) 
Feuille s s eules 514 
. Feuilles+ s able 305 
Feuilles + argile 245 
Feuilles+ calcaire 102 






Il y a donc un r a lentissement de la formation d'azote 
dans le sol calcaire. 
C" 
EXIGENCES des ESPECES 
Dans la r.1esuine où l a teneur. dos Î euilles peut nous 
i renseigi1er sur les exigences des espèces 9 nous · disposons 
des analyses de feuilles pour K; . Ca et Mg, et des teneurs 
en N des extraitso · 
La figuration suivante étant très vaguement indicative, 
nous pouvons grouper les exigences totales, dans c e t ordre 
- ·· ·1;: 






















Mal gré 1 1 incertitude provenJ.nt de l a c r a :i.'10_e variabilité 
des résultats nous pouvons conclure 
Le s litières peuvent jouer un g:r,:t i.1.d :rôle dans la nutrition 
des espèces Îorêstières 1 CJ_1Ü semÏÙGnt avoir des exigences 
t1~ès diff1rentes en natnJ'.'e ~t en . grandeur. 
1 1 azote pD.r ~ü t évoluer très di·ffé:renE:1ent s elon les- espèces. 
La potasse s e:~~1Jle êt:-ce fournie i _::,_pidement :par l eG litières, 
et no:n :p2.:r l e sol 1 po1u' l es r2.re.s exempl es observés. 
Le ca lcium peut être fourni par le so l seul ou stocké dans 
l a couverture morte. 
Le phosphore n'a pas ~t ~ étudié . 
Les résultats 1 bien que reposant su:r fort peu de mesures, 
ne c 011.tred:irent pas l e s observations des praticiens : 
Le L:i,r,1ba s I insta,lle su.r défrichenents 9 en sols r iches. 
Irolrn et Khay2, sont des espèces exj_gentes. 
Le Teck i déjà, plus ac comodant 1 s::;r;?,i t surtout un consornrnateu:r 
de c a.1cium 9 son :;_~cnde::1.en t é t 2-nt fonctiont lorsque cet élément 
est f a iblement représanté : 
- soit clu choix d I un sol à teneur relati v e;D_ent élevée -
soit d'une sylviculture conservatric e d'hunus -
Paraso lier 1 Ilomba et Afra morn.ur1 utiliseraient, en sols pauvres, . 
les rés0rves d e · l a. couve~_,ture norte. 
Niangon 9 Azobé aura ient des exi gences réduites 1 
moins c epondant que l'OKOUME. 
Nous serions !1our eu.x sur ce derni Gr paragr c"1.phe 9 d I obtenir 
1 1 avis et les observc:-.tions des pr2.tici e :i.'1.S 9 pour ces espèces 
et pour d'autres. 
Exigeances _zré smi1ées _de_ ces_ e s12èc es .2.._relativemen.t _aux_ éléments_ envisagés 
. . 0 · . . ' . K Ca ( et Mg) \0 N . . . . - -: . 
.IROKO 1 2, 46 IC8:AYA 11 , 57 
. 
Lif!IBA 395 ~ : 
0 • • ~--------- --- ----------------~---~--- ---~-- ---------~--~---~~ . . . . 
Teck 5,17 : Parasolier 7, 1 2 ; Iroko 41 
: 
Khaya 4,59 ~ Limba 6,63 : 
0 Limba 4,36 : Teck 6,47 0 
! 
· o 
Ilomba 5,94 ~-------------------~------------- · ., . ___ : ___________________ . __ : 
0 • 
0 • 
Niangon 3,82 . Iroko 4, 1 6 : Ni2.n r;on 1 4 
Ilomba 3, 61 : Okou:,·.1é 3,84 0 Azobé 1 2, 5 0 
; Niangon 
: 
Azobé 3 ~ 61 380 ~ Okoumé 1 1 . 
Okm,1Hé 3,53 : Azobé 380 0 Ilomba 9,5 . 
: : 
Pc\rasolier 4 57 : : IQ1aya 7 .. : : 
Para.solier 7 
Teck 6 
. . . =------------- --- --·------ -------------·--- -----------------~ 
ANNEXE 
ETUDE des SOLS d'une PEPINIERE 
( Libreville, Km 18) 
_..;.. ____ _ 
' ' 
PEPINIERE 
du Kilomètre 18 de Libreville 
PROBLEME 
Les planches de pépinières au kilomètre 18 de 
Libreville paraissent s'épuiser rapid ement : le sol 
assGZ brun au départ 1 devient j au..De ~ puis le sable blanc 
apparait. Malgré ur1 léger paillage constant, certaines 
espèces s'accommodent .mal _de cette transformation ap-
parente et il faut châiï"ger l es planches, ce qui néces-
site des travaux de terrasseoent importants~ ou recréer 
artificiellement un railieu f avorable aux jeunes semis. 
PROCEDE D'ETUDE 
Nous distinguons ··: 
- Ce qui est dans l a couverture rnoi~te Ao : 5 kilogs au 
mètre carré ( feuilles 1 r 2.dtcelles, bois pourri et 
écorces) -
- L'horizon supérieur A1 : 100 kilogs au mètre carré, 
soit environ 10 c entimètres d'épaisseur -
I - Le sol forestier contient, en granK~es par mètre carré (bases 
échané;:eables, azote total, matière organi-
que) ( 1 ) 
a=-----. ·- - - . ·-· . -------------------------------==*=;: _____________ _ . . Ca • Mg • K • Na: N% : M.O. %: . . . • • . . - e- •- 0 --o . . . . . . . . . 
:Horizon Ao . 36 . 23 . 9 . 1 . 34 : 820 : . . . . . . . 
1 38 : 1 37 
. : 0 : 6.540 : ·Horizon A1 . . 43 7 0 246 . . . : . . 0 • . . . . . . . 
:Horizon supérieur ----- ---- ----- --- ------ --------. . 0 : . . . . . . . 
:~ 0-10) Total . 174 : 1 60 0 52 ' 8 . 280 : 7.360 . . . . 
(1) Pour faciliter l'écriture, l es chiffres indiqués pour les 
bases correspondent à 100 grammes de carbonate, pour Coz.Ca= 
1 00, pour Mg K et Na il y aurait à f a ire l a correction ,, 
correspondante . 
fi , • .:': 
·--
~ =~: 
: :: : . . 
0 ~ • ... •, . 
~ O· o . . . 
. . . . .. . . .. . . . . . . . . .. 
. . 
1, •• • 
0 • . . . . .. . . . . 
. . 
. . 
. . . . 
11-~ _Prépar~~ion du·t._erraiJ'.1 . ( bases échan~eable~ en meq.) 
- f=:oa : ·Mg : K : Na : : S : : :N '.;fo : : ' .. M • .O •. fO:: :-: ·: . : : :: = :: ::: ... . ,..__ .~ . ~ ~ 
O , O . . .. . . .. . .. ... . . . ·• "' . . . . . . . . 
. ' . . . .. . . . . • o·· 
Pépüi:Lère 59 :_ :_ . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . -~ . . . . . . . . . . . .. 
Haut : : 1 98 
. 1 20: 0 52: 0 9 08:: 31 78:: 1, 94 0 • 4,25 . . . . . .. . . , . ' . ' . 0 • 0 • •• . . . . . . . . . . . • • 
Pente : =o 86 . 0940: 0,30: 0 06:: 1 62:: 1 , 33 . . 2,46 . . . . . .. . . , . . 9 •• ' . . .. . . . .. . .. . . . . . 
Bas ::0,49 
. Og20: 0,23: 0 03:: 0 95:: 0,87 .. 1 , 81 . . . . . .. . .. , .. 9 •• .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Il y a donc -une diminution de la fertilité .su.r les pentes. 
En exprimant, comme précédemment, bases échangeables, 
azote total et matière organique en gi:anUnës pàr . m8tré carré, 
nous avons ( moyenne du haut, pente et bas) · : 
.• ·o Ca . Mg . K • Na .. s : : . N %0 • • M.O.% .. . . . . . • • .. -- .. ·:r-- ·- . - • - . . .. .. . . . . . --- .. .. 
Pépinière 
.. . . . . • • . . .. 
59:: 1: 11 
. 60 . 35 . 6 .. 210 . : : 1 38 . . 2.840 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
Pertes ·subie ê: 
. . . . . . . . . . . . .. . . . . 
prépa-= 
. . • . . . . . . par la . . . .. . . . . . - : f . . .. . . . . . :.- : ration du .. . . . . . . . 
tèrrain 
. • . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . 
( terra ssement): 63 : 100 
. . .. . . . . . . 1 7 . 2 . . 70 . . 142 . . ~.520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . .. . . -. ·• . .. .• -~ . . 
. .. . . ··-
Il y .. q; mélange, par terra ssement, de l'horizon super-
fici~l Ao le plus _r iche, et en outre , brûlage de matière 
org~~Jque par ëxposition à l' air et travail du sol. 
1 : . . . . 
• • . ... . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . 
• • . . . . . . . . . . . . 
III - ~pinière de un an: 
En gramri1e s par mètre carré : 
-----------------=---------------------- ·----=------------------------• 0 • e • e O • . O • • , .... • 9 ,. . • . o 
• • • · • C • 11 '1 · " K ·" N · • • S · • " ïff a1. • " M O Cf/, • a e • . _ . • • a . !'. g • • a c • • • .1\1 ;oO ., o • • 10 • • 
• ~ - a. O .. • 0. e O Cl e e. .. .. 
::Pépinière 
: :J?.,ertes en . . . . .. . •. 
-. . . . . . ---- --- -- --- ---- . -. -: . . . . • 0 . . . . • • ' " 0 . •: 
:·1 958: :- 86 . 40 . .34 . . .. 6 .. 166 • 0 0 .. .. . . ... 145 3. 200:: 
1 
. . : . an·· 25 20 . . . . . . . : . . . . 
. . 
1 .o . . .. . . .. . . 
46 
. . . . 
. . 
. .• '«J · 
Les pertes apï_Janüssent moins fortes parce q_ue : 
. . 
- La ·pépinière 1958 est située sur le haut, avec une 
fertilfté d'origine vraisemblablemen't ·supérieure -
. .. 
.. . . 
La pente moins forte a nécessité moins de terrassemènts-
Il y a eu paillage des planches -
:IV - Vieille pépinière: 
1 ° Les bases échangeables seoblent stabilisées à leurs 
valeu~s après un an. 
2° La matière organique a continué à évoluer. 
, •• .• --, • • 0 ' • - , W. 
:· ·:N16o :M.o.it . : 
G e • • 
Pépinière 1 958: 
Vieil.le p.épinièr.e 
Pertes subies (approxir.o.ation) 





: 1 • 870 
: 1 • 330 .. . 
. . 
3° En surface·, une érosion II splash" fQit apparaître le 
sable blanc et l'horizon 0-1 centinètre montre : 
La même composition en ')Jases 
~~~-== Une~ perte= en =mati.ère_ organi9. u~§.· =-=======-==- -= . . ,. . .• . 
• "N a1, • M · 0 · a7,c • 
Vieille ~épinière 
Sans paillage (érision splash) 
• 10 0 • • • ;o.. 0 . . . . . 
. . 
0 
94 . 1 .870 . . 
96 : 1 .100 . . -------. 
Pertês 770 
V - Essais d'amélioration avec Humauby et chaux, ou compost de 
Fougères 
Nous comparons les compositions du sol forestier initial, 
avec celui de la vieille pépinière que l'on a tenté d'amé-
liorer avec apport d'hurn.aub) et chaux d'une part, avec un 
compost de Fougères et chaux d'autre part : 
......--------------------~ - ---------------------------~----------------: : : : . : : : ~ : % : : O'l.: : C : : .. ..Ca .Mg. K. Na. -.Noo •• M.0. 1o •• - •• .. o._._._._ .. _ _ .. ··N .. 
0 0 • 0 0 0 e O C, e • 0 ·----- e e 
o• oo o o o oe •• 011 •• 
: : Sol de forêt . . . . 
::vieille pépinièr~: 
· ·+ Humauby ? + · · 
:: chaux? :: 
: : Compost . . . . . . 
0 • . . 
. ·• . . .. .. .. .. .. . . . . .. 
174 







4060~ 540 ~ 132 : . . 





280 : : 7. 360 . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. 
181 . . 77 . . . . . . .. . . 
0 D O • ' · ·Faible·• Tres 
:_: : : élevé 
: .... . . . .. . . . 
0 • . . . . .. 
Il y a excès de calciumr insuffisE!,nce d 'azo:t e, .et 
rapport C trop élevé. 
N 
1 ~: -:· ·: 
0 • . . .. . . .. . . 
0 • o 0 . . . . . . . . 
0 • . . . . . . 23 
• 0 0 • . . 
: 1Fort):: 
• ~ o a . . 
• 0 •• . . . . 
• 0 . . : =t· 
. .. ·~-·- ,· 
,.. ...... ... __ Sol de forêt 
ffi 
j , :. 




~ f,l ,...Un an après 1\\ ' . 




.. , >~~ ·Erosion 
. :.,m (.cr' 
!•.":-:J~Ji,l _..1 l · 
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(OPTIMUM) 
:-7, 
'! C1'111S, ~ 
RESIDŒ 
1° - La préparation du terrain par: 
- Le terrassement -
Le brûlage superficiel de la matière organique -
entraine : 
- Une dininution importGnte, de l'ordre de moitié, 
de tous les él6ments -
2° - Après un an les perte s se poursuivent, malgré un léger 
paillage 
3° - Ensuite les bases senblent se stabiliser ; 
la matière organique diminue encore (ainsi que le potas-
sium) 
RElfŒDES 
I - APPORT de LITIERE 
Nous admettons une perte de 50 % la première année : 
Ca Mg K Na N M.O. - - - -
A l'origine 174 1 60 52 8 280 7.360 
Après un an (50 %) 87 80 26 4 140 3.680 
On peut trouver, dans 10 tonnes de couverture morte repré-
sent ant environ 1 centimètre d'épaisseur: 
Ca Mg K Na N M.O. - - -- - -
73 46 14 1 4 66 1 • 637 
Il en faut le double : 1 46 92 28 28 132 3.274 
( A cause de la matière organigue 1 l'azote et le potassium) 
CONCLUSION: Ajouter chaque année sur les planches de pépinières 
2 centimètres de litière ou 2 kilogs par mètre carré. 
Il - ESSAYER: Amendement organique et fwnure minérale légère 
Hwnauby . 1 à 3 kilogs par mètre carré . . 
Sulfate d'ammoniaque . 50 à 1 00 grs Il Il Il . 
Calcaire . 50 à 100 grs Il Il Il 
~ Engrais complet 
. . 25 à 50 grs " 11 Il . 
ou K Cl . 10 à 20 grs " " Il 
(L 1HWJ1auby contient en faible proportion NP K et eligo 
élémenîbs) 
. • 

